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مﺴاﺑﻘﺔ الﻌﺪﺩ
لﻐز العدد
ما هي 
الأسﺌلة؟
ما هي الأ�شئلة?
خم�شــة مــن الطلبــة الجامعيين اأبلغو اأ�شــتاذهم 
بــاأن يوؤجــل لهم دخــول الختبار لأنهــم تعر�شوا 
لحــادث مــروري اأثنــاء عودتهــم من ال�شــفر في 
الطريق البري، وذلك بعد انفجار اأحد اإطارات 
�شــيارتهم... وبعــد اأن قبــل الأ�شــتاذ اعتذارهم 
وجــاء موعــد الختبار بعد يومــين تعمد اأن ي�شع 
كل واحــد منهــم في ركن من اأركان القاعة حتى 
ل يف�شــح المجــال اأمامهــم بالغ�ــش لكــن النتيجة 
كانت ر�شــوب الخم�شــة بعد اأن اكت�شــف الأ�شتاذ 
كذبتهــم  مــن  خــلال  اأ�شــئلة  خم�شــة  وردت  في 
الختبار.. 
ما هي هذه الأ�شئلة..?
واإذا تعرفــت علــى ثلاثــة منهــا فقــط فاأنت من 
الفائزيــن في حل هذا اللغز?
ُتوا�شل الأمن والحياة من خلال زاويتها المتجددة (م�شــابقة العدد) طرح م�شــابقة ت�شــتمل على لغز اجتماعي 
اأو اأدبــي اأو جنائــي اأو اأمني، كما ت�شــتمل على ركــن الكلمات المتقاطعة وفيه يختبر المت�شــابق ذكاءه وقدرته على الو�شول اإلى 
الهــدف، وقــد خ�ش�شــت (الأمن والحياة) جائزة مالية مقدارها األف ريال �شــعودي لمن يتو�شل اإلى حل اللغز  
وحل ركن المربعــات والعثور علىالكلمة المفقودة.
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Cالﻌﺪﺩ ٠٨٣ G’Ce`ø h G◊`«ÉI
moc.oohay@tayahlawnmalaالبريد الإلكتروني:
الكلمة المفقودة
عزيزي القارÇ
اإذا اكت�شفت  اللغز .. و عرفت الكلمة المفقودة فبادر باإر�شالهما اإلى المجلة لتح�شل على جائزة قيمتها 0001 ريال �شعودي
تر�شل الإجابة با�شم رئي�ص التحرير على العنوان التا‹:
المملكة العربية ال�شعودية - الريا�ص - جامعة نايف العربية للعلوΩ الأمنية - �ص. ب. 0386، الرمز الÈيدي 25411 مجلة 
الأمن و الحياة اأو على الÈيد الإلكتروÊ للمجلة:
الكلمة ال�شائعة : مكونة من ثلاثة اأحرف
َمعلمl بارز من معالم جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية
ااااإلاأاأاإاأجكاأ
لللنلللنهـالل
جاأعجعاأعجممي�ش
نمرالدرايعار
انبزولبزةةتح
ئييامةيهرخفم
يةةترخاآاألاأمن
ةفيانلتاألعرب
ىدحاإلهقلةيلك
مولعكالالاجر
اذهفلاأعيذلاأ
دعييينهمهـم
الكلمات داخل المربعات
كلية علوم  الأدلة الجنائية اإحدى كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لها 
اإنجازات مهمة ل تقل اأهمية عن اأي اإنجاز اآخر في هذا ال�شرح العربي الذي 
يعد مفخرة لكل رجال الأمن العرب
